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Završavajući svoje izlaganje i zatvarajući stručno vijeće, Bogešić je 
napomenuo da se kurikul može pogledati i proučiti na mrežnim stranicama 
Agencije za odgoj i obrazovanje.
Igor Jovanović
 ,  
 
u osnovnim i srednjim školama
Jednodnevni županijski opći interdisciplinarni skup  
 održan je u pulskoj Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu 
22. listopada 2013. Bio je namijenjen pripravnicima, učiteljima, nastavni-
cima, stručnim suradnicima i mentorima u osnovnim i srednjim školama, 
što znači i učiteljima te nastavnicima povijesti.
Organizatorica skupa Tihana Radojčić, voditeljica Odjela za opće 
poslove i pomoćnica ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, nakon 
pozdravnih je riječi ukratko iznijela osnovne podatke o zadaćama i ovlastima 
Agencije za odgoj i obrazovanje, a potom održala predavanje „Pripravnički 
staž i polaganje stručnog ispita“. Upoznala je sudionike sa sadržajem struč-
noga ispita, koji se sastoji od dva dijela. Prvi se dio odnosi na metodiku struke 
i povezan je s održavanjem nastavnoga sata. Drugi se dio ispita temelji na 
poznavanju pravnih akata i dokumenata poput Ustava Republike Hrvatske, 
Zakona o školstvu i različitih pravilnika vezanih za struku te na poznava-
nju rada u školi, školskih propisa i pedagoške dokumentacije. Voditeljica je 
naglasila da pripravnici, kako bi mogli pristupiti polaganju stručnoga ispita, 
moraju biti upoznati s općim aktima školske ustanove u kojoj su odradili 
pripravnički staž, poput Statuta škole, Pravilnika o radu, Pravilnika o kuć-
nom redu, Pravilnika o radu školskog/domskog odbora te Poslovnika o radu 
učiteljskog vijeća, Vijeća nastavnika, odnosno Razrednog vijeća. Naglašeno 
je kako je zakonski propisano tko sve može biti pripravnik, koliko traje pri-
pravnički staž i koji je rok za pristupanje polaganju stručnoga ispita. Nave-
deni su rokovi za polaganje stručnoga ispita za osnovne i srednje škole, zatim 
koju dokumentaciju mora sadržavati prijava za pristupanje polaganju ispita, 
tko čini Povjerenstvo za stažiranje pripravnika te tko snosi troškove ispita.
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Predavanje „Pisani rad na stručnom ispitu“ održala je Linda Grubišić 
Belina. Temelj je dobro napisanoga rada u poznavanju hrvatskoga jezika, 
odnosno njegova pravopisa i gramatike. Svaki će pripravnik dobiti tri teme 
od kojih mora izabrati jednu o kojoj će pisati. Pripravnik je dužan napisati 
rad u roku od tri puna sata. Nakon što se odluči za određenu temu, mora 
razmisliti kako će pristupiti pisanju. Potrebno je postaviti određena pitanja, 
razmisliti o njima, uvrstiti ih u koncept, korelirati ih sa stručno-metodičkom 
literaturom i iskustvenom praksom. Nakon toga mora obratiti pozornost na 
sadržaj samoga pisanog teksta. Sadržaj mora biti usklađen s temom, cjelo-
vit, iscrpan, istinit, logičan (od postavljanja tvrdnje do njezina dokazivanja), 
konkretan (navesti primjere iz stručno-metodičke literature i prakse te ih 
ugraditi u sadržaj) i svrhovit (iz obilja pojedinosti izabrati ono što je doista 
i bitno). Kompozicijski ustroj mora biti usko povezan sa sadržajem, mora 
se sastojati od tri dijela (uvod, razrada i zaključak) i veza među tim trima 
dijelovima mora biti čvrsta. Optimalna dužina pisanoga teksta je tri do šest 
stranica. Kod stila pisanoga rada valja imati na umu obilježja znanstvenoga 
stila – od morfoloških kategorija preporučuje se uporaba infinitiva, frazeolo-
gizirane kombinacije s infinitivom (dobro je sjetiti se, vrijedno je zabilježiti), 
uporaba prezenta svršenih glagola i futura prvoga (temeljit će se), pisanje u 
prvoj osobi množine (primjećujemo da) te obezličeni oblici (utvrđuje se, pri-
mjećuje se). Mora se voditi računa o konstrukciji rečenica te da svaka misao 
mora biti jasna. Postoje i određene sintaktičke kategorije znanstvenoga stila 
na koje treba obratiti pozornost – valja izbjegavati ponavljanja, inverzije, 
nedovršene rečenice, ne završavati misao ili nabrajanja trotočjem. Kod lek-
sičkih kategorija znanstvenoga stila treba imati na umu da se u pisanju rabe 
opći termini struke (učitelj, učenik, nastava) te je potrebno izbjegavati upo-
rabu stranih riječi i(li) tuđica i koristiti se hrvatskima. Na kraju je predava-
nja Grubišić Belina upozorila na pogreške koje se najčešće javljaju prilikom 
pisanja pismenoga rada. Kod pravopisa to je pisanje č, ć, ž, š, pisanje zareza, 
pisanje riječi s ije/je, velikoga i maloga početnog slova, pogreške u sročnosti 
(rod, broj i padež), pisanje prijedloga s/sa itd.
Stručni je skup bio obogaćen radionicom koja se sastojala od indivi-
dualnoga rada, rada u paru te donošenja zajedničke ocjene pisanoga rada. 
Sudionici su dobili pismeni uradak „Nastava hrvatskoga jezika u svjetlu 
kurikulskih teorija i načela“ koji su trebali raščlaniti obraćajući pozornost na 
uvod, razradu i zaključak, na primjere i navođenje stručno-metodičke literu-
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ture u tekstu (ima li ih u dovoljnoj mjeri ili ih nema uopće), na smisao samoga 
pisanog rada, strukturu rečenica te gramatičke i pravopisne pogreške. 
Skup je završio raznim i brojnim pitanjima postavljenim predavačima 
koji su se potrudili na svako od njih podrobno odgovoriti i što bolje razri-
ješti sve nejasnoće koje su se pojavile kod slušača. Nedvojbeno je bio vrlo 
poučan i zanimljiv te od velike koristi sudionicima koji su dobili iscrpan 
uvid u ono što se od njih očekuje i koje su njihove zadaće pri stažiranju i 
pristupanju polaganju stručnoga ispita.
Jasna Žabčić
Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana  
u 2012. godini
Tijekom treće godine postojanja Istarsko povijesno društvo nastavilo je 
ispunjavati zadaću zbog koje je osnovano, odnosno poticati interes za zavi-
čajnu prošlost raznorodnim aktivnostima, a najboljim pokazateljem kvalitete 
rada, kao i prethodnih godina, pokazao se postojani priljev novih članova. 
Osobito veseli što se među novoprimljenima, kao i dosad, nalaze osobe razli-
čitih profila: studenti povijesti, etablirani strukovnjaci, prekaljeni novinari 
i zaljubljenici u zavičajnu prošlost… Šarolika, ali prepoznatljiva djelatnost 
Društva proteklih godina urodila je jednako šarolikim, ali respektabilnim 
popisom od (do konca 2012.) sedamdesetak članova. Nažalost, Društvo je 
sredinom 2012. izgubilo uglednu članicu, prof. dr. sc. Vesnu Girardi Jurkić.
Koncem 2012. objavljen je drugi svezak godišnjaka Histria, a isto-
dobno su započele pripreme za tiskanje trećega godišta. Na gotovo petsto 
stranica objavljeno je osam znanstvenih radova i obilje prikaza iz pera 40 
autora. Sasopis je od začetka zamišljen ambiciozno, a kriteriji dosegnuti 
prvim godištima neće se, izvjesno je, spuštati ni u budućnosti. Drugim rije-
čima, sadržaj će kao i dosad činiti znanstveni radovi posvećeni različitim 
razdobljima istarske prošlosti te što veći broj prikaza recentnih publikacija, 
skupova i raznih događanja povijesne tematike.
U proteklom su se razdoblju afirmirale i mrežne stranice Društva 
(www.ipd-ssi.hr) te je, prvenstveno zbog obilja korisnoga gradiva i redovitih 
najava događanja, zabilježen stopostotni rast posjećenosti, čemu neosporno 
